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Abstract: The metaphor of wind and moon plays an important role in traditional Chinese Xiqu． It is not
merely a sign of romantic relations between men and women， but is a romantic metaphor to indicate the chi of
yin and yang． The chi of yin and yang is in itself a metaphor to indicate the tao of heaven and humanity
which is a trope for discourse on politics and monarchs． Chi can be yin or yang， masculine or feminine， or
even ghosts and objects． Tao can be qing ( feelings) ， yi ( virtues) ， xing ( human nature) ， or li ( principles) ．
The metaphor of wind and moon leads to insights into the idea of  tao carried on in chi， an underlying
theme in traditional Chinese Xiqu， and to the sweet consonance of all different melodies． 
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